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Bugüne kadar, 700’e yakın senaryonun altına imzasını atmış olan Safa Önal:
‘Viraj dönmüş, racon kesmiş senaryom var9
Hiçbir zaman bir “süpermarket gibi”  çalışmadığını; ama dükkânında, her çeşit zevke ve her sınıf müşteriye 
uygun türden malzeme bulunduğunu söyleyen Safa Önal, 700’e yakın senaryo çalışmasının arasında, en 
ipe sapa gelmez filmlerin de yer aldığını, ancak çalışmaları arasında, “bayağı aklı başında, 
viraj dönmüş, racon keşmiş senaryoların da bulunduğunu” belirtiyor.
1 7  Aralık 1931’de doğan Safa Önal, Ahmet Fahri Bey’le Nihal Hanım’ ın oğludur. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Önal, ilk imzalı yazısını 
ortaokuldayken 1945’te Bilmece Dergisi’nde yayınladı. ‘Dünyanın En Güzel Gemisi’ adlı bir öykü kitabı çıkartan Safa Önal 700’e yakın filmin 
senaryosunu yazdı, birçok film yönetti. ‘Menekşe Gözler1 adlı senaryosuyla Adana’da Altın Koza, ‘Umut Dünyası’ filmiyle de Antalya Film Festivalf’nde 
ikincilik ödülü aldı. Uzun yıllar Hafta, Yelpaze, Türk Düşüncesi dergilerinde, Vatan, Milliyet gazetelerinde hikâyeler yayınladı, yazı müdürlüğü yaptı. İki 
kez eylenip ayrılan Safa Önal’ ın Ahmet Umut adında 19 yaşında bir oğlu var.
Nihal Ün
V esikalı Yârim, Dilâ Hanım, Dönüş, Bodrum Hâkimi, Deprem, Mahpus, Menekşe Gözler, Pembe Kadın, Ah Güzel İstanbul, Kaçak, Sensiz Yaşa­
yamam, Fatma Bacı 1951’den bu yana 700’e 
yakın filmin senaryosunu yazan Safa Önal’- 
ın sevdiğini söylediği, belirli bir ağırlığı olan 
çalışmalarından bazıları. Safa Önal ile bir­
likteyiz.• Sayın Safa Önal, senaryo yazmaya 
nasıl başladınız?
■ İlk hikâyem 1945’te Bilmece Dergisi’nde 
yayımlandı. Seyfi Baba adıyla. Uzun yıllar, 
çeşitli dergi ve gazetelerde hikâye yazmayı 
sürdürdüm. Filme çekilen ilk senaryom Kanlı 
Para’yı 1952’de Duru Film’in sahibi Naci 
Duru’ya götürdüm. Naci Bey hikâyemi be­
ğendi, bana “Kaç para istiyorsun?” diye sor­
du. “ 750 lira” dedim. O zaman için büyük 
paraydı bu. Naci Bey, şöyle karşılık verdi: 
“ Pazarlık etsem daha ucuza alırım ama, is­
tediğin parayı vereceğim. Çünkü, seni sine­
maya kazanmak istiyorum” . Filmi Orhan 
Arıburnu çekmişti, başrolünde Ayhan Işık 
oynuyordu. İlginçtir, Ayhan Işık, Semih Bal- 
cıoğlu ve ben Bilmece Dergisi’nden tanışıyor­
duk. Ayhan bu dergiye kapak çiziyordu. Yıl­
lar geçti, Semih büyük bir karikatürcü olma 
yolunda, ben Hafta Dergisi’ne hikâye yazı­
yorum. Ayhan resimli roman kopyalan ya­
pıyor. Orada da beraberiz. Kanlı Para benim 
filme çekilen ilk senaryom, Ayhan’ın da oy­
nadığı ilk filmdir. Çok iyi iş yapan bir film 
olmuştu.• Bugüne kadar kaç senaryo yazdınız?
■ Bugüne kadar kaç senaryo yazdığımı tam 
olarak bilmiyorum. Bereketi kaçar diye de­
ğil ama, aritmetiğini yapmak hoşuma gitmi­
yor. 700’e yaklaşmıştır sanıyorum. Bunların 
içinde en ipe sapa gelmez Filmler de vardır, 
bayağı aklı başında, viraj dönmüş, racon kes­
miş, bir dönem hava basmış, belli bir ağırlı­
ğı olan filmlerin senaryoları da var. Benim 
dükkânımda -hiçbir zaman süpermarketim 
olmadı- her çeşit zevke, her sınıf müşteriye 
uygun, eczane usulü: “O ilaç olmadı, bu ye­
rini tutar” denilebilecek türden malzeme ol­
du.• Senaryolarınızı ne kadar zamanda 
yazarsınız: En kısa ve en uzun süre 
üzerinde çalıştığınız senaryolarınız 
hangileri?
■ Senaryoculukta en büyük zorluk zaman­
dır. Hiç kimse size, “ Git iyice düşün, pişir 
kotar” deyip, istediğiniz zamanı vermez. Ya­
pımcının da, oyuncunun da uzun süre bek­
lemeye tahammülü yoktur. Belirli bir süre­
de işi yetiştirmek ve iyi yazmak zorundası­
nız. Kötü yazarsanız, yapımcının oyuncunun 
üzerinizde yarattığı baskı unutulur, zararlı çı­
kan siz olursunuz. Başrollerini Orhan Gün- 
şiray ve Fatma Girik’in oynadığı “Hop De- 
dik”in senaryosunu bir gecede yazdım. Film, 
kendi türünde yılın en çok beğenilen filmi ol­
du. İzzet Günay’ı ortaya çıkaran ilk filmdi. 
Bunun bir örneği daha var. “Abidik Kubi- 
dik” ... Onu da bir gecede yazdım. Öztürk 
Serengil’in “Şepkemin altında...” şeklinde 
konuştuğu, kestirmeden çok şey anlatan, öz- 
deyiş'erle dolu, bolca laf salatası bulunan bir 
filmdi. Bir gecede yazılması bayağı zordu. 
Buna karşılık, “Dönüş” 4.5 ayda yazıldı. 
“ Dilâ Hanım” 106 günde, “Köprü” 90 kü­
sur, “ Deprem” 100 günde yazılmıştır.• Konularınızı kendiniz mi bulursunuz? 
Yönetmen ya da yapımcının istekleri mi 
belirleyicidir?
■ Yönetmen, yapımcı size yalnızca film yap­
mak istediğini ve oyuncu kadrosunu söyler. 
700 senaryo yazmışsam, ancak 50’sinin ko­
nusu verilmiştir bana. Çok okuyacaksınız, 
seyredeceksiniz. Her türden okuyacaksınız, 
şiir, öykü, roman. Ufacık bir dizeden iyi bir 
malzeme gelebilir. 1960’ta “ Dünyanın En 
Güzel Gemisi” adlı hikâye kitabım yayımlan­
mıştı. Senaryoculuğumu besleyen, öykücü
yanımdır. Küçük ipuçlarından yola çıkarak 
bir dünya kurabilirim. Meselâ, “O Yaz” adlı 
şiirin şu dizesi beni çok etkiledi: “ Sonunda 
kıştır, ve yağmur örter ayak izlerini kumsal­
daki, ve üşür bir deniz kestanesi...” Şu sıra-, 
larda bu dizeden yola çıkarak bir senaryo 
yazmayı düşünüyorum. Bir de size Lütfi 
Akad’la ilgili bir anımı aktarayım. Beni, önem­
li film şirketlerinin bulunduğu yaman bir 
han olan Eren Han'a çağırmıştı. Türkân Şo- 
ray’la bir film yapmak istediğini söyledi. Se­
naryosunu benim yazmamı teklif etti. Konu­
suyla ilgili olarak da küçücük bir açmaz ver­
di. “ Bir Marlon Brando filmi seyrettim” de­
di; “Adamın atını çaldılar. Adam gitti ara­
dı, taradı atım buldu ve geri döndü.” Ben 
bekliyorum, şimdi bunun arkasını getirecek 
diye. Gerisi yok... “Vesikalı Yârim” için ba­
na verilen ipucu budur.• Siz bunun üzerine ne yaptınız? 
Zorlanmış olmalısınız...
■ Kara kara düşünmeye başladım tabii. Atını 
kaybedip, bulan adamın hikâyesinden yola 
çıkıp nasıl bir Türkân Şoray filmi yazacağım 
diye... Lütfı Akad’ın benden o sırada pek bü­
yük bir beklentisi yok; ama ben iyi bir senar­
yo yazmak istiyorum. Sinemanın o katların­
dan da bakmak istiyorum dünyaya. Becere­
mezsem, mutfağın uzağına düşeceğim. Allah­
tan, çok okuyan bir adamım. Sah Faik’in 
“ Menekşeli Vâdi” adlı hikâyesini senaryo- 
laştırdım. Lütfi Akad çok beğendi. Bu film 
vesilesiyle Türkân Hanımla da tanıştım. Yıl­
larca devam edecek bir dostluğun ve çalışma 
arkadaşlığının başlangıcıydı “Vesikalı Yâ­
rim” . Daha sonra Türkân Hanıma 40 kadar 
senaryo yazdım, bunlardan 8’ini de kendim 
yönettim.• Yönetmenlikle senaryoculuğun bir 
karşılaştırmasını yapar mısınız?
■ Senaryocu çok yalnız bir adamdır. Bu işin 
hiçbir şovu, kıymet-i harbiyesi yoktur. İster 
evinizde yazın, isterseniz Sultan Suyu’nda bir 
tahta masada, yapayalnızsınızdır... Yönet­
menlik öyle değil. Yönetmenlik bir keyif işi. 
Bir defa, kalabalıkla berabersiniz. Her sabah 
çok sayıda kişinin sette gözünüzün içine bak­
ması hoştur. Orada, ışıkçı bekler, kamera­
mana açı verirsiniz, oyuncuları yönetirsiniz. 
Yak, söndür, motor, stop demenin bir tadı 
vardır. Sete gazeteci gelir. Hep beraber ye­
nilen öğle ve akşam yemekleri... Adamakıllı 
kalabalıksınızdır. Senaryoculuk o kadar tek 
kişilik bir iştir ki yazı yazmayı sevmezseniz 
bu iş yapılmaz. Aldığınız para devede kulak, 
cim karnında nokta cinsinden kalır. Yönet­
men yaptığı işin yürüdüğünü görür, iş kop­
yası seyreder. Sizin yazdıklarınız sayfalarda
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kalır, o somut olarak görür; adam yürür, gü­
ler, ağlar, ıslanır, ne olacaksa olur... Bu ne­
denle, birçok kişi bir iki senaryodan sonra 
yönetmeliğe kaydı. Önemli romanlar y azan ,^  
senaryo tekniği üzerine kitap yazan arkadaş­
lar bu işi bıraktılar.
• Yeşilçam ’da en büyük sorunlardan 
biri senaryocu sorunu deniliyor. Bu 
nedenle olsa gerek...
■ Elbette... Sıkıntı fabrikası gibisinizdir. Ra­
conu yok bu işin. Parkta ıslık çalmak ya da 
bir iki kadeh içmek, arkadaşlarınızla olmak 
istersiniz, ama yapamazsınız. Gidip yazmak 
zorundasınızdır. Ben bu işe başladığımda, en 
önemli rejisör Şinasi Ozonuk’tu. Nazım 
İnan’dan büyük aktör yoktu. Kaç kuşak geç­
ti. Bir ben kaldım senaryocu olarak. O za­
manlarda da senaryocu sıkıntısı vardı, bugün 
de var, gelecekte de olacak. Dünyada da bu 
böyle.
• İsterseniz biraz da 
yönetmenliğinizden söz edelim.
■ Ben, hiç yönetmen yardımcılığı yapmadan 
film çekmeye başladım. Başarabilirim diyor­
dum; ama başlangıçta öyle olmadı. Yönet­
menliğin keyiflerinden söz ettim biraz önce. 
Kendim film çekmeye giriştiğimde tüm söy­
lediklerimi geri aldıracak kadar zor bir iş ol­
duğunu gördüm yönetmenliğin. “Umut Dün­
yasına  kadar yaptıklarım kötü filmlerdi. 
“ Umut Dünyası” Ertem Eğilmez’in geri çe­
virdiği küçücük bir hikâyeydi. Ben bu küçü­
cük hikâyeden, başrollerini Necla Nazır ve 
Tarık Akan’m oynadığı, istediğim gibi iyi bir 
film çekmeyi başardım. Antalya’da bu film­
le ödül de aldım. Bu ödül beni çok sevindir­
di.
Ödüller beni her zaman çok sevindirmiş­
tir. İçim titrer... O ki seyirci sizi ödüllendi­
rir, filminiz çok iş yapar; o ki birkaç insan. 
Kulis yapılıyor filan diyorlar. Yapılsın. Biri- 
leri heyecanlanıyor ve işlerini daha iyi yapı­
yorlar sonuçta.
• Televizyona da filmler çekmiştiniz 
sanıyorum...
■ Evet. 1979 yılında, siyah-beyaz TV döne­
minde. Sait Faik’in “Baba, Oğul” , Memduh 
Şevket Esendal’ın ‘İki Kadın” , Tomris 
Uyar’ın “ Sarmaşık Gülleri” ve Reşat Nuri’­
nin “Kuş Yemi” ni çektim. “ Kuş Yemi”  2.5 
sayfalık bir öyküydü. Bu kısacık öyküden 50 
dakikalık bir film yaptım. Reşat Nuri beni 
edebiyata yönelten, üzerimde büyük etkisi 
olan bir yazardır. Film gösterildikten sonra 
İstanbul’u ihyâ eden Çelik Gülersoy’dan bir . 
mektup aldım. Beni çok sevindiren bu mek­
tubunda Çelik Bey, “Filmi izlemeye oturdu­
ğumda, şimdi bozulacak, şimdi bozulacak di­
ye bekledim. Ama hiç bozulmadan bitti” di­
yordu. Sait Faik’ten “ Kayıp Aranıyor”u da 
çektim televizyona. Meslek hayatımda, hiç al­
madığım kadar kötü eleştirenler oldu. Roma­
nı okumamış kişilerdi bunlar. Sait Faik’in öy­
külerini çok severim, sıcacık dünyasını iyi bi­
liyorum.
•  Son filminiz “Yalı” ite ilgili neler 
söyleyeceksiniz?
■ Koşu başlamadan önce, padokta dolaştı­
rılan atlar gibi heyecan içindeyim. Start ve­
rildikten sonra geriye düşebilirim belki ama, 
şu an o sıraya girdim. Kaç yıldır torbaya bir 
taş ata ata, belirli bir birikimin sonunda yaz­
dım senaryosunu. Söyleyeceğimi söyledim. 
Kadr.o istediğim gibiydi, eksikleri olabilir, 
ama genelde istediğimi yaptığıma inanıyo­
rum. Bizim töremiz, terbiyemiz, medeniye­
timizle, altyapısız, Batı hayranı iki takımın 
arasında geçen ufak bir kavgayı anlatıyor. □
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
